




В результате работы разработан метод получения поливинилпирролидона, 
содержащего тиоамидные группы с использованием реагента Лавессона. 
Данный метод позволяет получать полимеры с разной степенью тионирования. 
Полиакриламид и гетероцепные полиамиды – поликапролактам и найлон-6,6 – в 
тех же условиях тионированию не подвергаются. Состав и строение полученных 
производных характеризовали данными элементного анализа, ИК-Фурье 
спектроскопии, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, термогравиметрии с ИК-
идентификацией продуктов разложения. 
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Разработка наночастиц, содержащих противоопухолевый компонент, 
является одним из приоритетных направлений в современной фармакологии. 
Такие наноструктуры позволяют реализовать направленную доставку веществ в 
заданную область, повышая эффективность и снижая токсичность 
химиопрепарата. Важнейшими требованиями к матрицам для таких комплексов 
«препарат-носитель» являются биосовместимость и биодеградируемость. 
Такими свойствами обладает декстран и его производные [1, 2]. 
Ранее нами были опубликованы данные, посвященные получению и 
исследованию in vitro и in vivo биологической активности частиц на основе 
комплекса декстран-сульфат-доксорубицин (DS-Dox) [3, 4], на основании 





входят комплексы типа «хозяин-гость». Однако при изучении строения таких 
супрамолекулярных систем возникает ряд затруднений, связанных с 
невозможностью применения классических методов анализа.  
Одним из удобных инструментов при изучении взаимодействия в 
комплексах типа «хозяин-гость» является диффузионно-упорядоченная ЯМР-
спектроскопия (DOSY).  
Метод DOSY позволяет оценивать молекулярную и конформационную 
подвижность компонентов комплекса и позволяет исследовать 
пространственную структуру сложных комплексов, связанных при помощи 
слабых нековалентных взаимодействий (водородная связь, донорно-акцепторное 
взаимодействие и др.). 
В настоящей работе изучены комплексы DS-Dox при различных 
соотношениях компонентов, определены коэффициенты самодиффузии 
полимера и низкомолекулярного соединения при различных соотношениях.  
В качестве исходных соединений использовались доксорубицин и 
декстран-сульфат натрия (40 и 500 кДа). 
На рисунке представлен обзорный спектр DOSY для комплекса DS-Dox. 
Анализ спектральных данных позволяет определить коэффициенты 
самодиффузии нековалентно связанных компонентов. 
 





В заключение следует отметить, что метод DOSY является достаточно 
удобным и информативным инструментом при изучении комплексов типа 
«хозяин-гость». В рамках работы установлено, что для комплексов DS-Dox при 
массовом соотношении компонентов 3:1 наблюдаются наиболее близкие 
значения коэффициентов самодиффузии компонентов, что указывает на 
образование достаточно прочного комплекса. 
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Исходя из производных ацетилфурана разработан метод синтеза 4-фурил-
1,2,3-селенадиазолов – новых гибридных диполярных бис-гетероциклов. 
Термическая стабильность фурилселенадиазолов обеспечивается присутствием 
акцепторного заместителя в фурановом кольце, такого как сложноэфирная. 
В отличие от фурилтиадиазолов, функционализация фурилселенадиазолов 
возможна только за счет превращений производных ацетилфурана.  
